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Âñòóï. Ñó÷àñíà õ³ì³îòåðàï³ÿ â ïîºäíàíí³ ç
îïåðàòèâíèì ë³êóâàííÿì ï³äâèùóº òðèâàëó âè-
æèâàí³ñòü á³ëüøå, í³æ ó 80% õâîðèõ íà ãåðì³íî-
ãåíí³ ïóõëèíè ÿº÷êà (ÃÏß) íàâ³òü ó çàíåäáàí³é
ñòàä³¿ çàõâîðþâàííÿ. Îäíàê çàëèøàºòüñÿ çíà÷-
íèé ðèçèê ðîçâèòêó ïóõëèíè â ÿº÷êó, ùî çàëè-
øèëîñü [9, 17]. Äî ôàêòîð³â ðèçèêó âèíèêíåííÿ
ïóõëèíè äðóãîãî ÿº÷êà â³äíîñÿòü êðèïòîðõ³çì,
íåïë³äí³ñòü, àòðîô³þ ÿº÷êà ³ íàÿâí³ñòü òåñòèêó-
ëÿðíî¿ ³íòðàåï³òåë³àëüíî¿ íåîïëàç³¿ (TIN) â ºäè-
íîìó ï³ñëÿ îðõ³åêòîì³¿ ÿº÷êó [9].
Áàãàòî äîñë³äíèê³â â³äçíà÷àþòü çá³ëüøåí-
íÿ ÷àñòîòè á³ëàòåðàëüíèõ ÃÏß, ÿê³ çóñòð³÷àþòü-
ñÿ ç ÷àñòîòîþ â³ä 3,5 äî 5,0% [3,19]. ßê ïðàâèëî,
ïóõëèíà â äðóãîìó ÿº÷êó ðîçâèâàºòüñÿ ìåòà-
õðîííî. Îäíàê ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ³ ñèíõðîíí³ ïóõ-
ëèíè ç îáîõ ñòîð³í [2, 3, 9, 17].
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: ïðåäñòàâèòè íàø äîñâ³ä,
îñîáëèâîñò³ êë³í³êè ³ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ, à òà-
êîæ â³ääàëåí³ ðåçóëüòàòè ñïîñòåðåæåííÿ çà
12 õâîðèìè íà äâîá³÷í³ ÃÏß.
Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. ²ç 1975
äî 2012 ð. ñïîñòåð³ãàëè 840 õâîðèõ íà ÃÏß. Ó 12
(1,4%) ä³àãíîñòóâàëè ïóõëèíó äðóãîãî ÿº÷êà.
Ä³àãíîç ñòàâèëè íà ï³äñòàâ³ ô³çèêàëüíîãî îãëÿ-
äó, óëüòðàñîíîãðàô³¿ îðãàí³â êàëèòêè ³ îðãàí³â
÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè, ðåíòãåíîãðàô³¿ îðãàí³â ãðóä-
íî¿ ïîðîæíèíè, ÊÒ ãðóäíî¿ òà ÷åðåâíî¿ ïîðîæ-
íèíè ³ ìàëîãî òàçà, ð³âíÿ ñïåöèô³÷íèõ ïóõëèí-
íèõ ìàðêåð³â (ÀÔÏ, ²ÕÃÒ, ËÄÃ). Êë³í³÷íå ñòàä³-
þâàííÿ ïðîâîäèëè çã³äíî ç TNM (7-ìå  âèäàí-
íÿ, 2014).
Ë³êóâàííÿ ó âñ³õ âèïàäêàõ ïî÷èíàëè ç âè-
êîíàííÿ âèñîêî¿  îðõ³ôóí³êóëåêòîì³¿. Òàêòèêó
ë³êóâàííÿ âèçíà÷àëè â çàëåæíîñò³ â³ä ã³ñòîëîã³÷-
íîãî òèïó ïóõëèíè òà êë³í³÷íî¿ ñòàä³¿ õâîðîáè.
Õâîð³ ç êë³í³÷íîþ ñòàä³ºþ I òà IIÀ ñåì³íîìè
îòðèìóâàëè ïðîìåíåâó òåðàï³þ íà ðåã³îíàðí³
ë³ìôîâóçëè.  Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 5 ðîê³â õâîðèì
³ç ñåì³íîìîþ I ñòàä³¿ ïðîâîäèëè 2 êóðñè õ³ì³î-
òåðàï³¿ (ÕÒ) êàðáîïëàòèíîì. Õâîðèõ ç I
êë³í³÷íîþ ñòàä³ºþ ñåì³íîìè òà ïóõëèíîþ äðó-
ãîãî ÿº÷êà, ÿêà âèíèêëà ï³ñëÿ ïåðåíåñåíî¿ â
ìèíóëîìó ïðîìåíåâî¿ òåðàï³¿, âêëþ÷àëè â ïðî-
òîêîë àêòèâíîãî ñïîñòåðåæåííÿ. Ïàö³ºíòè ç I
êë³í³÷íîþ ñòàä³ºþ íåñåì³íîìíèõ ïóõëèí òàêîæ
ïåðåáóâàëè ï³ä àêòèâíèì ñïîñòåðåæåííÿì. Õâîð³
íà ñåì³íîìó àáî íåñåì³íîìí³ ïóõëèíè ç ðåã³î-
íàðíèìè àáî â³ääàëåíèìè ìåòàñòàçàìè îòðèìó-
âàëè ïîë³õ³ì³îòåðàï³þ ç âêëþ÷åííÿì ïðåïàðàò³â
ïëàòèíè. Ó ðàç³ íîðìàëüíîãî ð³âíÿ ïóõëèííèõ
ìàðêåð³â ³ ÷àñòêîâî¿ ðåì³ñ³¿ ï³ñëÿ ÕÒ âèêîíóâà-
ëè âèäàëåííÿ ðåçèäóàëüíî¿ ïóõëèíè. Ï³ñëÿ äâî-
á³÷íî¿ îðõ³åêòîì³¿ ïðèçíà÷àëè ãîðìîíàëüíó çà-
ì³ñíó òåðàï³þ òåñòîñòåðîíîì êîæí³ 4 òèæí³.
Ïàö³ºíò³â ñïîñòåð³ãàëè êîæåí ì³ñÿöü ïðîòÿãîì
ïåðøîãî ðîêó, êîæí³ 3 ì³ñÿö³ – äðóãîãî ðîêó,
êîæí³ 6 ì³ñÿö³â – äî 5 ðîê³â, ïîò³ì ïðîâîäèëè
îãëÿä 1 ðàç íà ð³ê. Âðàõîâóâàëè íàÿâí³ñòü ïðî-
ãðåñóâàííÿ õâîðîáè, âèæèâàí³ñòü, ñåêñóàëüíèé
ñòàòóñ ³ óñêëàäíåííÿ ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. ²ç 12 õâîðèõ
ç äâîá³÷íèìè ïóõëèíàìè ÿº÷îê ó 10 äðóãà ïóõ-
ëèíà ðîçâèíóëàñü ìåòàõðîííî â ñåðåäíüîìó ÷å-
ðåç 33 ì³ñÿö³ (êîëèâàííÿ â³ä 7 äî 120 ì³ñÿö³â) ³
ó 2 – ñèíõðîííî. Ñåðåäí³é â³ê ä³àãíîñòèêè ïóõ-
ëèíè áóâ 44,5 ³ 29,0 ðîê³â ïðè ìåòàõðîííîìó ³
ñèíõðîííîìó ðîçâèòêó ïóõëèíè â³äïîâ³äíî. Ó 5
ç 9 âèïàäê³â ìåòàõðîííîãî âèíèêíåííÿ ïóõëè-
íè óðàæåííÿ äðóãîãî ÿº÷êà ä³àãíîñòóâàëè ÷åðåç
12–36 ì³ñÿö³â. Ó îäíîãî õâîðîãî ïóõëèíà äðó-
ãîãî ÿº÷êà âèíèêëà ÷åðåç 9 ðîê³â. Êðèïòîðõ³çì
â àíàìíåç³ áóâ ó 2, áåçïë³ääÿ – ó 2 õâîðèõ. Ó 8
ïàö³ºíò³â ôàêòîðè ðèçèêó ïóõëèíè äðóãîãî ÿº÷-
êà íå áóëè âñòàíîâëåí³.
Ó 10 õâîðèõ ã³ñòîëîã³÷íà áóäîâà ïóõëèíè
áóëà ³äåíòè÷íîþ ç îáîõ ñòîð³í: ó 8 õâîðèõ âèÿâ-
ëåíà ñåì³íîìà ÿº÷êà ³ ó îäíîãî – åìáð³îíàëü-
íèé ðàê. Ó îäíîãî õâîðîãî âèÿâëåíà òåðàòîìà ç
îäíîãî áîêó ³ ñåì³íîìà – ç ³íøîãî.
Ï³ä ÷àñ ä³àãíîñòèêè ïåðâèííî¿ ïóõëèíè
I ñòàä³ÿ ä³àãíîñòîâàíà ó 10, IIÀ – ó îäíîãî ³
IIÑ – ó îäíîãî õâîðîãî. Ï³ä ÷àñ âèÿâëåííÿ ïóõ-
ëèíè äðóãîãî ÿº÷êà ò³ëüêè â îäíîãî ïàö³ºíòà
ä³àãíîñòóâàëè ïðîãðåñóâàííÿ ïðîöåñó: çá³ëüøåí-
íÿ çàî÷åðåâèííèõ ë³ìôîâóçë³â > 5 ñì ó ä³àìåòð³.
×îòèðè õâîðèõ ³ç ñåì³íîìîþ ÿº÷êà I ñò. îòðèìó-
âàëè ïðîìåíåâó òåðàï³þ íà ä³ëÿíêó ðåã³îíàðíèõ
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ìåòàñòàç³â, ÷îòèðè – 2 êóðñè êàðáîïëàòèíó.  Õâî-
ðèé  ³ç äâîá³÷íîþ ñåì³íîìîþ ÿº÷êà, ñò. IIÀ, 28 ðîê³â,
ï³ñëÿ ðåçåêö³¿ îáîõ ÿº÷îê îòðèìàâ 3 êóðñè ÕÒ çà
ñõåìîþ ÅÐ (åòîïîçèä + öèñïëàòèí). ×åðåç
8 ì³ñÿö³â âèíèê ðåöèäèâ ïóõëèíè ÿº÷êà ç îä-
íîãî áîêó, âèêîíàíà îðõ³åêòîì³ÿ çë³âà. Ïðîòÿ-
ãîì 12 ì³ñÿö³â ñïîñòåðåæåííÿ ðåöèäèâ³â ³ ìåòà-
ñòàç³â íå âèÿâëåíî. Ë³á³äî ³ ïîòåíö³ÿ çáåðåæåí³.
Õâîðèé ç åìáð³îíàëüíèì ðàêîì ÿº÷êà ï³ñëÿ
äâîá³÷íî¿ îðõ³åêòîì³¿ ïåðåáóâàâ ò³ëüêè ï³ä íà-
ãëÿäîì. Õâîðèé ³ç òåðàòîìîþ ÿº÷êà IIÑ ñò. îòðè-
ìàâ 3 êóðñè ÐÅÂ ç âèäàëåííÿì ðåçèäóàëüíî¿ ïóõ-
ëèíè (òàáë. 1). Ó âñ³õ 4 õâîðèõ, ÿê³ îòðèìóâàëè
ïðåïàðàòè òåñòîñòåðîíó, çáåðåæåí³ ë³á³äî ³ ïî-
òåíö³ÿ. Äâîº õâîðèõ ïîìåðëè â³ä ïðîãðåñóâàííÿ
çàõâîðþâàííÿ ÷åðåç 17 ³ 24 ì³ñÿö³ ï³ñëÿ ä³àãíîñ-
òóâàííÿ ïóõëèíè äðóãîãî ÿº÷êà. Ïðåïàðàòè ïëàòè-
íè â òîé ÷àñ íå çàñòîñîâóâàëè. 10 õâîðèõ æèâóòü
áåç ðåöèäèâ³â ³ ìåòàñòàç³â â³ä 3 äî 18 ðîê³â.
Ñåðåä ñïîñòåðåæåíü ÃÏß ç Êë³í³êè Ìåéî
â³äçíà÷åíî ò³ëüêè 3 õâîðèõ ç äâîá³÷íèìè ïóõ-
ëèíàìè ÿº÷êà â ïåð³îä ç 1935 äî 1944 ð. ³
16 ïàö³ºíò³â ç 1977 äî 1986 ð. [17]. Áàãàòî äî-
ñë³äíèê³â íàâîäÿòü äàí³ ïðî çá³ëüøåííÿ ÷àñòî-
òè äâîá³÷íèõ ïóõëèí ÿº÷êà [3, 16, 17]. Õ³ì³îòåðà-
ï³ÿ ç âêëþ÷åííÿì ïðåïàðàò³â ïëàòèíè çíà÷íî
çá³ëüøèëà âèæèâàí³ñòü õâîðèõ íà ÃÏß.
Çá³ëüøåííÿ çàõâîðþâàíîñò³ ³ âèæèâàííÿ âè-
êëèêàº çà ñîáîþ çá³ëüøåííÿ ÷àñòîòè äâîá³÷íèõ
ïóõëèí ÿº÷îê.
Ó ÷îëîâ³ê³â ç óðàæåííÿì îäíîãî ÿº÷êà
ðèçèê ðîçâèòêó ïóõëèíè äðóãîãî ÿº÷êà ó 500–
700 ðàç³â âèùå â ïîð³âíÿíí³ ³ç çàãàëüíîþ ïîïó-
ëÿö³ºþ [18].
×àñòîòà òåñòèêóëÿðíî¿ ³íòðàåï³òåë³àëüíî¿
íåîïëàç³¿ (TIN) ó êîíòðàëàòåðàëüíîìó ÿº÷êó
çóñòð³÷àºòüñÿ ó 5–10% õâîðèõ ç îäíîá³÷íèìè
ÃÏß [19]. Òðèâàëå ñïîñòåðåæåííÿ çà õâîðèìè ç
TIN ñâ³ä÷èòü, ùî ç 250 ïàö³ºíò³â ç îäíîá³÷íèì
ðàêîì ÿº÷êà ó 13 (5,2%) áóëî âèÿâëåíî TIN â
êîíòðàëàòåðàëüíîìó ÿº÷êó [1]. Àâòîðè â³äçíà÷à-
þòü êîðåëÿö³þ ì³æ íàÿâí³ñòþ TIN â êîíòðàëà-
òåðàëüíîìó ÿº÷êó ³ éîãî àòðîô³ºþ, íàÿâí³ñòþ
êðèïòîðõ³çìó àáî ïîºäíàííÿ öèõ ôàêòîð³â ó 85%
òàêèõ ïàö³ºíò³â. Ïðîòÿãîì 5 ðîê³â TIN â ÿº÷êó
ìîæå òðàíñôîðìóâàòèñÿ â ³íâàçèâíó ñòàä³þ ïóõ-
ëèíè [4,14]. Ó æîäíîãî õâîðîãî ç îäíîá³÷íîþ
ïóõëèíîþ ÿº÷êà ³ â³äñóòí³ñòþ TIN â êîíòðàëà-
òåðàëüíîìó ÿº÷êó íå ðîçâèíóëàñü ïóõëèíà äðó-
ãîãî ÿº÷êà, ï³äòâåðäæóþ÷è êîíöåïö³þ, ùî TIN
ìîæå ïåðåäóâàòè ðîçâèòêó ãåðì³íîãåííèõ ïóõ-
ëèí ÿº÷êà [14]. Òîìó àâòîðè ðåêîìåíäóþòü ó
õâîðèõ ç ïóõëèíîþ ÿº÷êà âèêîíóâàòè á³îïñ³þ
ïðîòèëåæíîãî ÿº÷êà äëÿ ä³àãíîñòèêè òà ë³êó-
âàííÿ ïðå³íâàçèâíî¿ ñòàä³¿ ïóõëèíè ÿº÷êà äëÿ
òîãî, ùîá ó ìàéáóòíüîìó óíèêíóòè êàñòðàö³¿ [14].
²ñíóº äóìêà, ùî ðóáåöü, ÿêèé âèíèê ï³ñëÿ á³îïñ³¿,
ìîæå â ìàéáóòíüîìó ñòâîðþâàòè òðóäíîù³ â
³íòåðïðåòàö³¿ óëüòðàçâóêîâèõ äàíèõ ïðè ñïîñòå-
ðåæåíí³ çà õâîðèìè [16].
Ìè íå ïðîâîäèëè á³îïñ³þ êîíòðàëàòåðàëü-
íîãî ÿº÷êà ó õâîðèõ ç îäíîá³÷íîþ ïóõëèíîþ
ÿº÷êà. Ñåðåä íàøèõ õâîðèõ ðèçèê ðîçâèòêó ìå-
òàõðîííî¿ ïóõëèíè ñòàíîâèâ 1% (10 ç 840 ïà-
Òàáëèöÿ 1
Êë³í³÷íà õàðàêòåðèñòèêà õâîðèõ, ìåòîäè ³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ
Â³ê,
Ïåðâèííà ïóõëèíà Ïóõëèíà äðóãîãî ÿº÷êà
ðîêè ã³ñòîëîã³ÿ ñòàä³ÿ òåðàï³ÿ
³íòåðâàë,
ã³ñòîëîã³ÿ ñòàä³ÿ òåðàï³ÿ
òðèâàë³ñòü
ì³ñ. ÑÏ, ì³ñ.
49 Ñåì³íîìà I ÏÒ 36 Ñåì³íîìà I ÑÏ 96
58 Ñåì³íîìà I ÕÒ 1 Ñåì³íîìà I ÑÏ 48
30 Ñåì³íîìà I ÏÒ 0 Ñåì³íîìà I ÑÏ 216
48 Ñåì³íîìà I ÏÒ 108 Ñåì³íîìà I ÕÒ 108
48 Ñåì³íîìà I ÕÒ 36 Ñåì³íîìà I ÑÏ 120
28 Ñåì³íîìà I ÕÒ 60 Ñåì³íîìà IIC ÕÒ 24 (ïðîãð.)
72 Ñåì³íîìà I ÏÒ 7 Ñåì³íîìà IIC ÕÒ 17 (ïðîãð.)
28 Ñåì³íîìà IIA ÕÒ 0 Ñåì³íîìà IIA ÕÒ 25
20 Åìáð. ðàê I ÑÏ 13 Åìáð. ðàê I ÕÒ+ËÀÅ 28
36 Òåðàòîìà IIC ÕÒ+ËÀÅ 12 Ñåì³íîìà I ÑÏ 48
33 Ñåì³íîìà I ÕÒ 32 Ñåì³íîìà I ÑÏ 26
27 Åìáð.ðàê I ÕÒ+ËÀÅ 24 Ñåì³íîìà I ÑÏ –
Ïðèì³òêè: ÑÏ – ñïîñòåðåæåííÿ;
ÕÒ – õ³ì³îòåðàï³ÿ;
ÏÒ – ïðîìåíåâà òåðàï³ÿ ðåã³îíàðíèõ ìåòàñòàç³â;
ËÀÅ – çàî÷åðåâèííà ë³ìôàäåíåêòîì³ÿ.
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ö³ºíò³â). Íà íàøó äóìêó, òàêå íèçüêå âèÿâëåííÿ
TIN íå äàº ï³äñòàâ ó âñ³õ õâîðèõ ç îäíîá³÷íîþ
ïóõëèíîþ ÿº÷êà âèêîíóâàòè á³îïñ³þ êîíòðàëà-
òåðàëüíîãî îðãàíà. Òàêî¿ æ òî÷êè çîðó äîòðèìó-
þòüñÿ ³íø³ äîñë³äíèêè [4].
Â³äîìî, ùî äâîá³÷í³ ïóõëèíè ÿº÷êà ÷àñò³-
øå âèíèêàþòü ó õâîðèõ ç àòðîô³ºþ ÿº÷êà, êðèï-
òîðõ³çìîì ³ íåïë³äí³ñòþ [9]. Íàø³ ñïîñòåðåæåí-
íÿ ï³äòâåðäæóþòü öþ òî÷êó çîðó. Ñåðåä õâîðèõ
ç äâîá³÷íèìè ïóõëèíàìè ÿº÷êà êðèïòîðõ³çì ³
íåïë³äí³ñòü çóñòð³÷àëèñÿ çíà÷íî ÷àñò³øå, í³æ ñå-
ðåä ïàö³ºíò³â ç îäíîá³÷íèì ïðîöåñîì. Âèõîäÿ÷è
ç öüîãî, ïàö³ºíòè ç íàÿâí³ñòþ îäíîãî àáî äå-
ê³ëüêîõ ôàêòîð³â ðèçèêó ïîâèíí³ ïåðåáóâàòè ï³ä
ðåòåëüíèì íàãëÿäîì äëÿ ñâîº÷àñíîãî âèÿâëåííÿ
ïóõëèíè äðóãîãî ÿº÷êà. Ç ³íøîãî áîêó, òàê³ àñîö³-
àö³¿ çóñòð³÷àþòüñÿ äàëåêî íå çàâæäè. Dieckmann Ê.
³ Loy V. (1993) ïðîâîäèëè ìóëüòèöåíòðîâå äî-
ñë³äæåííÿ ³ íå âèÿâèëè â³äì³ííîñòåé ó ÷àñòîò³
êðèïòîðõ³çìó ñåðåä õâîðèõ ç îäíî- ³ äâîá³÷íè-
ìè ïóõëèíàìè ÿº÷êà [6].
Íåîáõ³äíî ïàì’ÿòàòè, ùî êîæåí õâîðèé ç
îäíîá³÷íîþ ïóõëèíîþ ÿº÷êà ìàº ³ñòîòíèé ðè-
çèê ðîçâèòêó ïóõëèíè â äðóãîìó ÿº÷êó.
×èñëåíí³  äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî ìàéæå
ó ïîëîâèíè ïàö³ºíò³â ïóõëèíà â äðóãîìó ÿº÷êó
ðîçâèâàºòüñÿ ïðîòÿãîì 5 ðîê³â ï³ñëÿ âñòàíîâ-
ëåííÿ ä³àãíîçó [13, 17]. Íàéá³ëüøèé òåðì³í âè-
íèêíåííÿ ïóõëèíè äðóãîãî ÿº÷êà ñêëàâ 32 ðîêè.
Òîìó ðåêîìåíäóºòüñÿ òðèâàëå áàãàòîð³÷íå ñïîñ-
òåðåæåííÿ çà õâîðèìè ç îäíîá³÷íîþ ïóõëèíîþ
ÿº÷êà. Çàçâè÷àé ðåêîìåíäóºòüñÿ ùîð³÷íèé îã-
ëÿä õâîðîãî äî 5 ðîê³â, à ïîò³ì õâîðîìó ðåêî-
ìåíäóþòü ñàìîîáñòåæåííÿ ºäèíîãî ÿº÷êà [17].
Âñ³ íàø³ õâîð³ ç îäíîá³÷íîþ ïóõëèíîþ ÿº÷êà
³íôîðìîâàí³ ïðî ï³äâèùåíèé ðèçèê çàõâîðþ-
âàííÿ äðóãîãî ÿº÷êà ³ íàâ÷åí³ íàâè÷êàì ñàìî-
îáñòåæåííÿ. Öå âàæëèâî â ðîçï³çíàâàíí³ ìåòà-
õðîííî¿ ïóõëèíè â ðàíí³é ñòàä³¿. Âàæêî ïîÿñíè-
òè, ÷îìó ó äåÿêèõ õâîðèõ ñèíõðîíí³ äâîá³÷í³
ïóõëèíè ÿº÷êà ïåðâèííî ïðåäñòàâëåí³ â çàïó-
ùåíèõ ñòàä³ÿõ. Ìîæëèâî ñòðàõ ïåðåä ïîâíîþ êà-
ñòðàö³ºþ óòðèìóº õâîðèõ â³ä ñâîº÷àñíîãî çâåð-
íåííÿ äî ë³êàðÿ.
Á³ëàòåðàëüíà îðõ³åêòîì³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
ñòàíäàðòíèé ìåòîä ë³êóâàííÿ äâîá³÷íèõ ÃÏß.
Îñòàíí³ì ÷àñîì ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ åíäîêðèí-
íî¿ ³, â äåÿêèõ âèïàäêàõ, åêçîêðèííî¿ ôóíêö³¿
ÿº÷îê ç’ÿâèëèñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îðãàíîçáåð³-
ãàþ÷³ îïåðàö³¿ [10, 11, 12, 15].
Îðãàíîçáåð³ãàþ÷³ îïåðàö³¿ íà ÿº÷êó ïîêà-
çàí³ ïðè íåâåëèêèõ çà îáñÿãîì ïóõëèíàõ, à òà-
êîæ ïðè â³äñóòíîñò³ ïóõëèíè çà äàíèìè åêñï-
ðåñ-äîñë³äæåííÿ â ëîæ³ âèäàëåíî¿ ïóõëèíè. Îä-
íîìó íàøîìó õâîðîìó (28 ðîê³â) âèêîíàí³ ðå-
çåêö³¿ îáîõ ÿº÷îê ç ïðèâîäó ñèíõðîííî¿ äâîá³÷-
íî¿ ñåì³íîìè. Ó ïîäàëüøîìó ç ïðèâîäó ðåöèäè-
âó âèêîíàíà îäíîá³÷íà îðõ³åêòîì³ÿ.
Äâîá³÷í³ ñèíõðîíí³ ÃÏß, ÿê ïðàâèëî, ìà-
þòü ³äåíòè÷íó ã³ñòîëîã³÷íó áóäîâó [7, 17].
Kristianslund S. et al. (1985) äîïîâ³â, ùî ìàéæå
âñ³ õâîð³ ìàëè ñåì³íîìó ç äâîõ áîê³â, ³ ìàéæå
ïîëîâèíà õâîðèõ ç íåñåì³íîìíîþ ïóõëèíîþ ç
îäíîãî áîêó ìàëè ñåì³íîìó ç ³íøîãî áîêó [13].
Ñåðåä íàøèõ õâîðèõ âñ³ ñèíõðîíí³ ïóõëèíè áóëè
³äåíòè÷íîãî ã³ñòîëîã³÷íîãî òèïó. ²ç 8 õâîðèõ ç
ìåòàõðîííîþ ïóõëèíîþ ó 6 áóëè ñåì³íîìè ç
îáîõ ñòîð³í, ó îäíîãî – äâîá³÷íè³é åìáð³îíàëü-
íèé ðàê, ó îäíîãî – òåðàòîìà îäíîãî ÿº÷êà ³
ñåì³íîìà – ³íøîãî. Íàø³ ðåçóëüòàòè ï³äòâåðä-
æóþòü äóìêó, ùî ñåì³íîìà º á³ëüø ïîøèðåíèì
òèïîì äâîá³÷íèõ ïóõëèí ÿº÷êà.
Ðîëü òåðàï³¿, ÿêà çàñòîñîâóºòüñÿ ç ïðè-
âîäó ïî÷àòêîâî¿ ïóõëèíè ÿº÷êà ó ðîçâèòêó ïóõ-
ëèíè äðóãîãî ÿº÷êà, ñóïåðå÷ëèâà. Thompson J. et
al. (1988) ñïîñòåð³ãàëè ðîçâèòîê ïóõëèíè äðó-
ãîãî ÿº÷êà ó 5 ç 57 õâîðèõ, ÿêèì âèêîíóâàëè
ò³ëüêè îðõ³åêòîì³þ àáî îðõ³åêòîì³þ â ïî-
ºäíàíí³ ç ïðîìåíåâîþ òåðàï³ºþ [20]. Ó òîé æå
÷àñ ó æîäíîãî ç 63 õâîðèõ, ÿêèì ïðîâîäèëè
ÕÒ, íå ñïîñòåð³ãàëè ïóõëèíó äðóãîãî ÿº÷êà. Çà
âèñíîâêîì àâòîð³â, ÕÒ ïîïåðåäæàº âèíèêíåí-
íÿ ïóõëèíè â äðóãîìó ÿº÷êó. Îäíàê  º ïî-
â³äîìëåííÿ, ùî ñóïåðå÷àòü öüîìó òâåðäæåí-
íþ [3, 16]. Ó 6 ç 12 íàøèõ ñïîñòåðåæåíü â³äçíà-
÷àëè âèíèêíåííÿ ïóõëèíè äðóãîãî ÿº÷êà ï³ñëÿ
ïðîâåäåííÿ ÕÒ ç ïðèâîäó ïåðâèííî¿ ïóõëèíè.
Dieckmann Ê.Ð. et al. (2002) ïîâ³äîìèëè ïðî
äâà âèïàäêè ðîçâèòêó ïóõëèíè ï³ñëÿ âåðèô³-
êîâàíî¿ TIN ³ ëîêàëüíîãî îïðîì³íåííÿ ºäè-
íîãî ÿº÷êà â äîç³ 20 Ãð [8].
Ïîïåðåäíÿ òåðàï³ÿ ìîæå áóòè ë³ì³òóþ÷èì
ôàêòîðîì ïðè ïëàíóâàíí³ ë³êóâàííÿ ç ïðèâîäó
ïóõëèíè äðóãîãî ÿº÷êà. Âîãíèùåâà äîçà ïðîìå-
íåâî¿ òåðàï³¿ ìîæå áóòè çìåíøåíîþ, à çàî÷åðå-
âèííà ë³ìôàäåíåêòîì³ÿ íåäîö³ëüíîþ, ÿêùî âîíè
ïðîâîäèëèñÿ ðàí³øå.
Õâîð³ ç ñåì³íîìîþ â I êë³í³÷í³é ñòàä³¿, ÿê³
îòðèìóâàëè îïðîì³íåííÿ ç ïðèâîäó ïóõëèíè
ïåðøîãî ÿº÷êà, ï³ñëÿ âèäàëåííÿ ïóõëèíè äðóãî-
ãî ÿº÷êà ïåðåáóâàëè ò³ëüêè ï³ä íàãëÿäîì.
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Ó 12 (1,4%) èç 840 áîëüíûõ ñ ãåðìèíî-
ãåííûìè îïóõîëÿìè ÿè÷êà äèàãíîñòèðîâàëè îïó-
õîëü âòîðîãî ÿè÷êà. Ó 10 ïàöèåíòîâ âòîðàÿ îïó-
õîëü ðàçâèëàñü ìåòàõðîííî â ñðåäíåì ÷åðåç
35 ìåñÿöåâ è ó 2 – ñèíõðîííî. Ãèñòîëîãè÷åñêîå
ñòðîåíèå îïóõîëè áûëî èäåíòè÷íûì ñ îáåèõ ñòî-
ðîí ó 10 áîëüíûõ: ó 9 âûÿâëåíà ñåìèíîìà è ó
îäíîãî – ýìáðèîíàëüíûé ðàê. Ó äâóõ áîëüíûõ
âûÿâëåíà òåðàòîìà ñ îäíîé è ñåìèíîìà – ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû. Âûñîêàÿ îðõèýêòîìèÿ âûïîëíåíà
10, äâóñòîðîííÿÿ ðåçåêöèÿ – äâóì ïàöèåíòàì.
Ïîñëå âîçíèêíîâåíèÿ îïóõîëè âòîðîãî ÿè÷êà
òîëüêî íàáëþäåíèå áûëî ó 5, õèìèîòåðàïèÿ – ó
4 è óäàëåíèå ðåçèäóàëüíîé îïóõîëè â çàáðþ-
øèííûõ ëèìôîóçëàõ ïîñëå õèìèîòåðàïèè – ó
îäíîãî áîëüíîãî. Óìåðëè 2 áîëüíûõ îò ïðîãðåñ-
ñèðîâàíèÿ ïðîöåññà. 10 áîëüíûõ æèâóò áåç ðå-
öèäèâîâ è ìåòàñòàçîâ îò 12 ìåñÿöåâ äî 20 ëåò.
Âñå áîëüíûå ñ îäíîñòîðîííåé ãåðìèíîãåí-
íîé îïóõîëüþ ÿè÷êà èìåþò ïîâûøåííûé ðèñê
ðàçâèòèÿ îïóõîëè ÿè÷êà ñ äðóãîé ñòîðîíû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåðìèíîãåííûå îïóõîëè
ÿè÷êà, ñåìèíîìà, äâóñòîðîííèå îïóõîëè ÿè÷êà,
ëå÷åíèå, õèìèîòåðàïèÿ, ðåçåêöèÿ ÿè÷êà, íàáëþ-
äåíèå.
Summary
METACHRONOUS AND SYNCHRONOUS
BILATERAL GERM CELL TESTICULAR
TUMORS
A.V.Sakalo, A.M.Romanenko,
O.M.Klyusov, Yu.Yu.Kuranov,
Yu.V.Zhylchuk, V.O.Kropelnytskyy,
N.A.Yasynytska
Out of 840 patients with germ cell tumors of
testis 12 (1,4%) have been diagnosed with the
tumor of contralateral testis. 10 patients developed
metachronous tumor in 35 months on average, and
2 patients developed synchronous tumor. Histology
of the tumors was identical bilaterally in 10 patients:
9 patients were diagnosed with seminoma, and one
patient developed embryonic cancer. The last patient
developed teratoma on one side, and seminoma on
another side. High orchidectomy had been
performed on 10 patients, and bilateral partial
orchidectomy had been performed on 2 patients.
After diagnosis of tumor of contralateral testis
5 patients were only followed-up, 4 were treated with
chemotherapy, and one was treated with surgical
removal of residual tumor after chemotherapy. Two
patients have died due to progression of the tumor.
10 patients are alive without recurrences and
metastasis from 12 months to 20 years.
All patients with unilateral tumor of testis
have heightened risk of contralateral tumor of the
testis.
Key words: bilateral germ cell tumors of testis,
seminoma, treatment, chemotherapy, resection of the
testis, follow-up.
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